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Enriqueta CAMPS, La formación del mercado de trabajo in- 
dustrial en la Cataluña del siglo XZX, Ministeri0 de Trabajo y Se- 
guridad Social, Colección Historia Social, Madrid, 1995, 305 pp. 
El libro de Enriqueta Camps tiene su origen en su tesis doctoral y es, por tanto, un 
auténtico trabajo de investigación. Los problemas que la autora se plantea desbordan el 
titulo del libro en un sentido muy amplio, pues en la formación del mercado de trabajo se 
consideran aspectos como la urbanización, 10s flujos migratorios y sus características, la 
movilidad ocupacional y las estrategias familiares, 10s problemas de capital humano y 
mercados internos de trabajo en las empresas y 10s niveles de bienestar de la clase trabaja- 
dora en el siglo XIX. 
El libro consta de siete capitulos agrupados en cuatro partes: la oferta de trabajo y sus 
condicionantes económicos e institucionales; estrategias y econornías familiares; 10s deter- 
minantes del salari0 en el mundo fabril y unas conclusiones. Se echa en falta una introduc- 
ción general donde la autora hubiera especificado cuál es el propósito general de su inves- 
tigación, el interés que reviste el estudio de las migraciones internas y la formación del 
mercado de trabajo, sus principales hipótesis de investigación a la luz de 10s conocimientos 
que tenemos y sus conclusiones principales. El lector comienza directamente a considerar 
problemas relativos a la urbanización de Cataluña en el largo plazo sin saber cuál es la 
estructura y las lineas fundamentales de la obra. 
El cuerpo del trabajo, y donde se concentra el grueso de la investigación, 10 componen 10s 
capitulos del 3 al 7. Creo que 10s dos primeros capitulos, de plantearnientos generales sobre 
urbanización en el largo plazo desmerecen al resto y son perfectamente sustituibles por un buen 
capitulo introductorio donde se aborden 10s principales problemas que plantea el estudio de la 
movilidad, 10s mercados de trabajo y 10s procesos de urbanización desde el siglo XVIII. 
Por el contrario, el resto del libro, especialmente 10s capítulos 4,5 y 6, resulta modéli- 
co en cuanto al planteamiento de hipótesis, tratamiento riguroso de 10s datos y presenta- 
ción de 10s resultados y, a pesar de la facilidad con que se leen, no ocultan el inmenso 
trabajo de investigación empírica que 10s sustenta. El libro de Enriqueta Camps merece ser 
considerado como una muestra sobresaliente de magnífica historia regional y rnicrohistoria 
y debería ser tomado como ejemplo a imitar por todos aquellos investigadores que se orienten 
hacia la historia local y el estudio de aspectos micro de problemas generales. La autora 
muestra de forma muy convicente la enorme riqueza y posibilidades que, para la investiga- 
ción en ciencias sociales, ofrecen fuentes como 10s padrones municipales, las nórninas de 
empresa o 10s registros matrimoniales. No se trata, sin embargo, de un trabajo sencillo y 
basta echar un vistazo a 10s apéndices metodológicos para comprender el ingente esfuerzo 
investigador que est6 destrás de este libro. 
El libro de Enriqueta Camps tiene también dos virtudes que me parecen excepcionales y 
raras de encontrar por 10s pagos de nuestra historiografia, excepto el caso notable del trabajo 
de David Reher para Cuenca. En primer lugar, hace explicitas, para cada capitulo, sus hipóte- 
sis de investigación y, en segundo, intenta contrastar, para casos particulares y con datos 
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micro, teorías generales y modelos explicatives globales que rara vez pueden ser contrasta- 
dos con datos agregados. El capitulo 6 sobre mercados intemos de trabajo y la contrastación 
empírica que se hace de la teoría del capital humano de Gary Becker, con 10s datos salariales 
que proporcionan las nóminas de La Espaiia Industrial, es ejemplar en este sentido. 
Resulta especialmente difícil resumir las conclusiones principales del trabajo de 
Enriqueta Camps, pues ofrecen amplias posibilidades para todo estudioso interesado en 
temas tan diversos, pero tan relacionados, como la urbanización, las migraciones internas, 
la influencia de 10s sistemas de herencia en la movilidad, 10s ciclos vitales de las familias, 
10s origenes del trabajo fabril o la detenninación del salari0 en las empresas del siglo XIX. 
El objeto principal de estudio es el factor trabajo en el sector industrial desde la perspectiva 
de la teoría económica y la historia económica y social. La autora señala la continuidad que 
se observa entre prácticas de trabajo artesanal y el trabajo fabril, no s610 en un primer 
periodo de transición, 10 que parecería lógico, sino con mayor duración en el tiempo (hasta 
finales del siglo XIX) y con importantes consecuencias a la hora de configurar mercados 
internos de trabajo en las empresas. Especialmente relevantes me parecen sus conclusiones 
sobre la existencia de escaleras ocupacionales en la empresa, 10s sistemas de reclutamiento 
interno de trabajadores y la importancia del periodo de aprendizaje, poniendo de manifies- 
to formas de organización del trabajo industrial en las empresas catalanas del siglo XIX, 
muy similares a 10s actuales mercados de trabajo internos. 
Igualmente merece la pena reflexionar sobre el hecho de que 10s trabajadores asalaria- 
dos inmigrantes en el textil procedieran de la pañeria tradicional y no de la agricultura, 
confirmand0 la hipótesis de 10s orígenes protoindustriales de 10s trabajadores fabriles, y la 
constatación de que mientras que un campesino tenia pocas probabilidades de convertirse 
en un trabajador industrial, el hijo de un campesino si las tenia. Es decir, el hecho de que en 
una región relativamente adelantada en el conjunto de España, en ténninos de moderniza- 
ción económica y urbana como Cataluña, las transferencias de población entre el sector 
agrari0 y el sector industrial implicaran el paso de una generación y la existencia de un 
sustrato artesanal, induce a reflexionar sobre las dificultades para la movilidad intersectorial 
de la mano de obra en otras regiones españolas. 
Menos novedoso, en parte porque la autora ya habia avanzado las conclusiones princi- 
pales en un trabajo conjunto con David Reher, pero igualmente sugerente, resulta el estu- 
dio de las economias familiares y la influencia del ciclo vital tanto en la movilidad como en 
10s ingresos. En este sentido, resulta relevante mencionar que las mismas conclusiones que 
Enriqueta Camps extrae para la emigración interior de las farnilias catalanas, se pueden 
apreciar con toda claridad para la emigración exterior en dos aspectos fundamentales: en el 
hecho de que la emigración se contemple como parte de una estrategia familiar destinada a 
completar ingresos que permitieran mantener la economia de la familia en 10s lugares de 
origen, y en segundo lugar, en el hecho de que las familias com mayor propensión a la 
movilidad fueran farnilias nucleares, de entre 3 y 4 miembros, en sus fases de formación y, 
por tanto, en 10s momentos mis criticos de su ciclo vital. La misma realidad se ha consta- 
tado para el caso de las familias españolas emigradas a Buenos Aires (B. Sánchez Alonso 
(1992), La innzigracidn española a Argentina. Siglos XlX y XX).  
Es, pues, un hecho bastante constatado el que la decisión de emigrar responde en un 
número generalizado de casos a una estrategia más familiar que individual. Sin embargo, 
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concluir como algo novedoso que al emigrar no se estaba tratando de maximizar el ingreso 
potencial de cada miembro individual de la familia (p. 110), no hace más que cambiar el 
énfasis desde el plano del individuo hacia el agregado familiar que, como la rnisma autora 
señala, deciden emigrar cuando pueden obtener mayores ingresos en otro lugar. Eso sigue 
siendo maximizar al fin y al cabo y es un hecho ampliamente constatado en la literatura 
rnás reciente sobre migraciones actuales (véase 10s trabajos de Stark, Chiswick o Lucas 
entre otros). 
En este sentido, el libro de Enriqueta Camps adolece, quizá no s610 por culpa de la 
autora, de un cierto ccenvejecirnienton bibliográfico. Pocos titulos de la bibliografia supe- 
ran el año 1990 como fecha de publicación y la autora se refiere en bastantes ocasiones a 
investigaciones o trabajos ccrecientesn con relación a publicaciones de 1983 o 1984. Hay 
ciertas ausencias clamorosas. Faltan obras que erm de obligada consulta en un trabajo de 
este tipo. En concreto, sorprende que no haya ninguna referencia al trabajo de J.G. 
Williamson, (1990), Coping With City Growth During the British Industrial Revolution, 
que se plantea problemas muy similares a 10s de la autora para el caso británico, o el trabajo 
de C. O'Grada (1993) sobre Irlanda, Ireland Before nndAfter the Famine. Explorations in 
Economic History, 1800-1850, donde se presta especial atención a la relación entre siste- 
mas de herencia farniliares y emigración, que podria ser ilustrativa para el caso catalán. 
Asimismo, el libro de Enriqueta Camps, que resulta impecable como trabajo cientifico, 
muestra, sin embargo, numerosos defectos formales que en ocasiones simplemente con- 
funden al lector, pero que en otras llegan a ser verdaderamente irritantes. Ciertas expresio- 
nes ampliamente utilizadas, como remarcables, que no existe en castellano, son disculpa- 
bles, pero podian haberse corregido con facilidad, asi como las erratas de 10s gráficos de 
las páginas 195 y 221. Más imperdonables, por 10 recurrentes, resultan 10s errores biblio- 
gráficos: libros citados en el texto o en notas a pie de página que no aparecen en la biblio- 
grafia final, como Muñoz (1991), p. 41, Shalins (1974), p. 150, Burgues (1982), p. 158, 
Ruis y Sarda (1867), p. 159 o Benaul(1973), p. 163, por citar algunos. El caso más espec- 
tacular es el de Bosch y Cardellach que, en las páginas 160 y 161, aparece con tres referen- 
cias distintas y ninguna en la lista bibliográfica, (1882), (1944) y (1968), mostrando una 
longevidad ciertamente envidiable. 
En cualquier caso, 10s defectos formales que todo reseñador se ve obligado a men- 
cionar no restan un ápice de validez al magnifico trabajo de investigación de Enriqiieta 
Camps, sobresaliente por muchos aspectos pero que sobre todo tiene el mérito de ser suge- 
rente y hacer reflexionar'al lector. Merece, por ello, ser ampliamente leído. 
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